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EDITORIAL
Los riesgos geológicos constituyen un campo temático de gran in-
terés educativo. El currículo de diversas asignaturas de Secundaria,
Bachillerato y Universidad otorga a las catástrofes naturales un prota-
gonismo especial. Su enfoque desde las clases de ciencias trasciende
indudablemente a esferas sociales, económicas o ambientales. Por esta
razón, el Año Internacional del Planeta Tierra (2007-2009) centró una
de sus diez líneas de actuación en el conocimiento, prevención y miti-
gación de estos peligros.
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra ha publicado numerosos
artículos que abordan directa o indirectamente esta temática. Al mar-
gen de los trabajos independientes englobados en algunos números ge-
neralistas, es preciso destacar aquellos que se agrupan en los mono-
gráficos dedicados a los volcanes y al tsunami del Índico. La
programación para el 2011 también contempla un número dedicado a
los fenómenos sísmicos. 
Nuestra planificación editorial ha querido, en este caso, aproximar-
se a aquellos riesgos geológicos que tiene su origen en la dinámica ex-
terna. Su consideración muchas veces es subestimada respecto a los
que desencadenan las causas endógenas. Sin embargo, son muchos los
procesos externos que, tanto a escala mundial como en nuestro país,
provocan víctimas y daños. Los datos estadísticos certifican que los
desastres producidos por causas meteorológicas o climáticas generan
un mayor número de heridos, personas sin hogar y pérdidas económi-
cas que los terremotos o las erupciones volcánicas. 
En este monográfico, coordinado por Juan Gabriel Morcillo, de la
Universidad Complutense de Madrid, y de la mano de más de una
treintena de expertos se analizarán los riesgos externos, tanto desde
una aproximación general como desde sus tipologías más comunes:
inundaciones, avenidas torrenciales, procesos litorales, subsidencias,
movimientos de ladera, colapsos cársticos, entre otras. Agradecemos a
todos su contribución.
Aprovechamos también estas líneas para compartir con nuestros
lectores una muy buena noticia. En el último informe del repositorio
RACO de revistas de acceso digital, Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra ha quedado magníficamente situada. De las 257 revistas conte-
nidas en RACO (con un total 95.137 artículos distribuidos en 7.001
números), ECT ha sido la séptima publicación más consultada en el
periodo 2006-2009. Si tenemos en cuenta que nuestra incorporación
en RACO se produjo en 2008, esta posición todavía es más meritoria,
puesto que nuestra revista no pudo ser tenida en cuenta durante los dos
primeros años de este análisis estadístico.
El informe otorga a ECT un porcentaje de consultas del 18,95 ‰.
Esto significa que de cada 1000 consultas de RACO, casi 19 han co-
rrespondido a nuestra revista. Podemos felicitarnos por el éxito y con-
fiar que nuestra presencia libre y gratuita en la red nos permita mejo-
rar posiciones en los próximos años.
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